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PLA DE GESTIÓ DELS SENDERS ECOTURÍSTICS DE  
LA ZONA D’ INTERÈS ETNOLÒGIC DE LES GAVARRES 
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  Partint dels 10 elements que seràn declarats ZIE, s’han dissenyat 7 senders ecotu-
rístics i per cadascun d’ells s’ha realitzat el següent: 
 
·Recerca d’informació i diagnosi ecoturística.  
· Anàlisi de les característiques generals: distància, temps, desnivell, pendent, etc… 
· Cartografia dels punts d’interès i dels punts conflictius. 
· Valoració del potencial ecoturístic a partir de l’Índex de Potencial Paisatgístic (IPP) i 
l’Índex de Potencial Interpretatiu (IPI). 
· Valoració de l’ estat de conservació a partir de l’Índex de l’estat de conservació (IEC). 
·Determinació de la prioritat d’actuació a partir de l’Índex de Prioritat Ecoturístic 
(IPE). 
· Formulació de les propostes d’actuació adients, en funció de la diagnosi ecoturística i 
el treball de camp.  
METODOLOGIA 
   
  Situat a cavall de les comarques del Gironès i el Baix Empordà i amb una extensió propera als 350 
km2, es tracta d’ un indret amb un gran valor natural i cultural, tant per la seva condició com a un 
dels darrers boscos de la mediterrània occidental (amb la presència d’un gran nombre d’espècies 
autòctones) com per la quantitat i la varietat del seu patrimoni cultural (majoritàriament etnolò-
gic).  
 
  L’ any 1992, en reconeixement del seu patrimoni natural, 28.740 ha de les Gavarres foren declara-
des Espai d’Interès Natural. En l’ actualitat s’està treballant per protegir, conservar i valoritzar el 
seu patrimoni cultural a través de la declaració de la Zona d’ Interès Etnològic de les Gavarres. 
EL MASSÍS DE LES GAVARRES I LA ZIEG 
RESULTATS 
  L’ objectiu principal d’ aquest projecte és la creació d’un conjunt 
de senders, que de manera respectuosa amb el medi ambient, servei-
xin d’instruments de  dinamització i gestió per la conservació de l’e-
spai i els seus elements patrimonials. 
OBJECTIU 
        Servinatur S.L. 
             Serveis ambientals 
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
PLA D’ ACTUACIÓ ECOTURÍSTIC PLA DE RECUPERACIÓ I MANTENIMENT 
Senyalització: 
 
   -Plafó informatiu del sender                    -Plafó interpretatiu del node 
 
 
 
 
 
                                    
                                             
                                               -Plafó direccional 
 
-Rehabilitació d’infraestructures ja existents 
-Neteja de residus dispersos 
-Neteja de la vegetació 
 
Infraestructures: 
 
 -Reducció de l’erosió                               
 -Passarel·les naturals 
 
 Difusió: 
 
-Tríptics                                                                                                   
-Guia dels senders                  
 
 
Sender 
Distància 
(m) 
Temps 
(min) 
Amplitud 
(m) 
Topografia 
Pendent 
(%) 
Desnivell 
(m) 
Alçada 
Màx. (m) 
Tipologia 
traçat 
Dificultat IPI IPP IEC IPE 
1.El sistema hidràulic 
del molí d’en Frigola 
3.194 39,92 1,5-2,5 Irregular 3,66 66 127 Lineal Baixa 32 16,8 7,2 2,3 
2.El camí del Bell- Lloc 2.381 29,76 1-3 Irregular 8,95 132 224 Lineal Mitjana 33 16,6 5,5 3 
3.Els forns de calç 5.588 69,85 3-4 Regular 3,64 80 141 Lineal Baixa 30 14,1 5,7 2,5 
4.Els pous de glaç 4.350 54,37 1,5-4,5 Regular 5,27 59 103 Circular Baixa 31 13,7 3 4,6 
5.La font picant 1.452 18,15 1,5-3 Irregular 5,23 88 204 Lineal Baixa 31 19,3 2,8 6,9 
6.Les mines 7.543 94,29 0,5-2,5 Irregular 4,49 259 378 Lineal Alta 33,8 19,5 3,1 6,3 
7.El sistema de rega-
diu de can Vilallonga 
2.916 36,45 2-3 Regular 7,72 32 174 Circular Mitjana 34 15,5 5,9 2,6 
